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PROGRAMMA DEL CORSO
FINALITA’ DEL CORSO
Fondamenti per l'interpretazione e l'esecuzione di disegni
tecnici con metodologie di rappresentazione
convenzionali:
•modalità di rappresentazione dei principali componenti
meccanici utilizzati nell'ambito dell'impiantistica chimica
•norme applicative
•CAD (Computer Aided Design)
FINALITA’ DEL CORSO
Apprendimento dei basilari 
rudimenti del Disegno Tecnico 
Industriale
Applicazione dei rudimenti del 
Disegno Tecnico Industriale mediante 
sistemi di Disegno Assistito dal 
Calcolatore
PROGRAMMA  DEL CORSO
 Strumenti informatici per il disegno. Descrizione dell'hardware e delle
principali periferiche. Architettura di un sistema CAD. Funzioni assolte dal
software.
 Strumenti convenzionali per il disegno. Linee e scritturazioni unificate.
Scelta formati e scale.
 Il metodo delle proiezioni ortogonali.
 Sezioni di solidi.
 Norme e convenzioni nel disegno tecnico. Criteri generali di quotatura.
Disegni di assieme (complessivi) e disegni di particolare.
 Rappresentazione convenzionale di elementi meccanici con particolare
riferimento a quelli utilizzati nell'impiantistica chimica (filettature, chiodature,
saldature, flange, recipienti in pressione, tubazioni, giunti, ecc.).
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PROGRAMMA  DEL CORSO
TEORIA E PRATICA
Per ogni argomento trattato in teoria saranno assegnate e spiegate
alcune tavole relative a componenti meccanici.
Le esercitazioni saranno svolte in laboratorio mediante CAD, con un
programma di disegno bidimensionale (AutoCAD).
Le esercitazioni saranno finalizzate alla conoscenza approfondita del
programma CAD (AutoCAD) e contemporaneamente alla verifica della
comprensione di quanto studiato nella parte teorica.
ESAME
L'esame consta di una prova grafica, unita a quesiti sulla
teoria.
La prova grafica viene eseguita disegnando semplici
componenti meccanici con lo stesso programma CAD
adoperato per le esercitazioni durante il corso.
Per la verbalizzazione dell’esame, una volta superato,
sarà necessario presentare tutte le tavole svolte a
lezione.
TESTI CONSIGLIATI
- UNI M1, Norme per il disegno tecnico, vol. 1,2,
pubblicato a cura dell'Ente Nazionale
Italiano di Unificazione, piazza Armando Diaz 2, 20123
Milano.
-Manfè, Pozza, Scarato, Disegno meccanico, vol. 1 (2,
3) ed. Principato, Milano.
- Manuale AutoCAD.
MATERIALE ON-LINE
AUTOCAD - DOWNLOAD
1. Indirizzo: http://www.autodesk.it/
2. Menu: Studenti e Docenti           
3. Software GRATIS per studenti
Come reperire il programma Autocad da installare sulla macchina 
personale (riservato studenti unibo):
AUTOCAD
4. Autocad: Free 3 years licence-> create account->Student
AUTOCAD 
AUTOCAD- SYSTEM REQUIREMENTS
Prima di procedere al 
Download del software, 
controllare i requisiti di 
sistema, necessari 
all’installazione della 
versione voluta.
AUTOCAD- SYSTEM REQUIREMENTS
 Sistema operativo
 CPU
 RAM
 Capienza Disco
 …..
AUTOCAD - ACCOUNT
Inserire obbligatoriamente l’indirizzo nome.cognome@studio.unibo.it
per essere riconosciuti come studenti unibo ed avere diritto alla licenza
nome.cognome@studio.unibo.it
DOWNLOAD
1. Dopo essersi registrati sarà possibile scaricare il 
programma, da scegliere a seconda della compatibilità 
con il sistema operativo installato sul proprio pc 
(Windows XP, Vista, 7,8,10 - 32 o 64 bit, Mac….).
2. Dopo essersi registrati riceverete da Autodesk una 
mail, rigorosamente all’indirizzo 
nome.cognome@studio.unibo.it, in cui vi sarà 
assegnato un numero di serie.
3. Il numero di serie vi servirà ad avere il codice di 
attivazione da inserire nella schermata di licenza 
all’avvio di Autocad.
4. Il codice di attivazione dà la possibilità di accedere al 
programma con una licenza per studenti, valida per 3 
anni consecutivi.
MATERIALE DIDATTICO
Per scaricare il materiale didattico: 
ISCRIVERSI ALLA LISTA DI 
DISTRIBUZIONE
d.francia.LDM_17_18
psw: LDM_17_18
•Programma
•Dispense
•Tavole
•File
PROSSIMA ESERCITAZIONE
Cosa serve:
SCARICARE DAL SITO AMS CAMPUS I DUE FILES PER LA 
PREPARAZIONE DEL FILE TEMPLATE:
• A3.dwg
• A4.dwg
